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Di jaman sekarang kesehatan diri masing-masing menjadi harta yang sangat 
berharga, dimana masa pandemi ini telah mengorbankan banyak sekali nyawa. Rasa 
bersyukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih anugerah 
dan berkat yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik 
selama 60 hari di Porta Branding dengan selalu diberikan kesehatan selalu. 
Walapun banyak yang harus dilewati mulai dari proposal kerja praktik hingga 
laporan kerja praktik, tetapi berkat penyertaan dan dukungan dari orang terdekat, 
laporan kerja praktik ini dapat terselesaikan tepat waktu.  
Dalam proses selama kerja praktik ini, penulis mendapatkan banyak sekali 
ilmu dan dukungan termasuk saran dan nasehat dari orang tua, dosen pembmbing, 
teman-teman, hingga teman kerja di Porta Branding yang selalu mensupport dan 
mendukung dalam kondisi apapun. Masih banyak kekurangan yang penulis sadari 
pada laporan kerja praktik ini dan masih jauh dari kata sempurna, tetapi harapan 
dari penulis adalah dengan adanya laporan kerja praktik ini dapat memberikan 
manfaat kepada pembaca. Selain itu sebagai suatu kewajiban bagi penulis menuju 
gelar S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, laporan kerja praktik ini penulis persembahkan.  
 
       Surabaya, 27 Oktober 2021 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
kesehatan yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyusun laporan kerja praktik 
dengan judul AKTIVITAS PHOTOGRAPHY PADA AGENSI PORTA 
BRANDING SURABAYA. Dalam penyusunan laporan kerja praktik dilakukan 
sebagai salah satu syarat dan tanggung jawab penulis atas kerja praktik selama 2 
(dua) bulan di Porta Branding. Selain itu, penulis juga untuk memenuhi syarat 
dalam mencapai gelar S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya.  
Dalam melakukan penyusunan laporan kerja praktik, penulis menyadari 
bahwa tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak 
Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihn sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberkati sehingga 
diberikan selalu kesehatan dan selalu terberkati sehingga dapat 
menyelesaikan kegiatan kerja praktik ini tanpa berkekurangan suatu 
apapun dalam kondisi yang sulit seperti ini.  
2. Keluarga terutama kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan 
support dalam bentuk apapun sehingga penulis selalu semangat dalam 
menyelesaikan kerja praktik dengan penuh tanggung jawab.  
3. Dosen Pembimbing, Anastasia Yuni Widyaningrum, S.Sos., 
M.Med.Kom., yang sselalu sabar mendampingi penulis yang memang 
kurang dalam penulisan, dan selalu memberikan masukan masukan yang 
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membuat penulis menjadi lebih baik dan sesuai dnegan standarisasi 
laporan kerja praktik di fakultas ilmu komunikasi .  
4. Ko David sebagai owner dari Porta Branding yang sudah mempercayai 
penulis untuk bergabung sebagai intership di divisi photography yang 
dimana awalnya penulis ragu dan masih kurang ilmu di dunia fotografi. 
Tetapi Ko David selalu membantu dan mendampingi penulis dalam 
melakukan fotografi selama kerja praktik.  
5. Ce Jece sebagai Human Resources Departement yang sudah mempercayai 
penulis sehingga penulis melanjutkan bekerja sebagai part timer di Porta 
Branding setelah melakukan kerja praktik. Dan membantu penulis dalam 
melakukan pengumpulan dokumen dan absensi sampai kepada penilaian 
penulis selama kerja praktik.  
6. Teman-teman divisi foto Porta Branding sebagai motivasi dan 
moodbooster disaat penulis merasa jatuh dan tidak mampu melakukan 
pengambilan foto tetapi mereka selalu memberikan dukungan dan support 
tiada henti.  
7. Untuk sahabat penulis Tius dan Elma Renatha yang selalu mendampingi 
dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam melakukan 
pengerjaan laporan kerja praktik. Dan membantu penulis dalam merapikan 
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Porta Branding Agencyi adalah salah satu agency yang berada pada Surabaya, yang 
bertempat pada Surabaya Timur. Dimana kegiatan branding sanagtlah kompleks 
dan selalu mengutamakan produk. Maka dari itu dalam mendukung yang namanya 
branding dibutuhkan seorang fotografi yang paham dan mahir pada bidangnya dan 
memiliki pemikiran yang kreatif sehingga suatu foto produk tersebut memiliki foto 
yang menarik tanpa mengurangi ciri khas dari produk tersebut. Untuk aktivitas 
fotografi tersebut terdapat beberapa teknik dan komposisi yang perlu diperhatikan 
sehingga foto yang diambil menarik dan memiliki nilai jual.    
Kata Kunci: Aktivitas, photographer, fotografi produk, Porta Branding Agency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
